tüneményes énekes vigjáték e felvonásban - írta Balogh István - zenéjét szerzette Szerdahelyi József by unknown
N é p e i d  a d á s  d i j n c l k i i i i  í e I s ő k a r * a í't a I.
VI. B é r le t  D E B R E C Z E N I  4. szám.
SZÍNHÁZ.iia______18113
fíeszle r  I s t ván igazgatása alatti
Csütörtökön i 863, év Február 26-kán adatik:
Ludas Matyi.
Tüneményes énekes vígjáték 3 felvonásban. — írta Balogh István, zenéjét szerzelte Szerdahelyi József.
S Z E M É L Y E K :
SlejláriuSj. tündéi király — — — . Zöldy. I Kaíodás Mihály, öreg bíró — — Fehérvári.
.GoroHíbaíes, hatalmas tündér — — Erdélyi. # I Sram Jancsi, kis bíró — — — Sándorí.
■TsSzelidates, sz?níén oly hatalmas, de nem goromba Chovánné. j Szakács — — — — Márionfiy K.
:Csók, szerelem tündérke — — Jaczkő Mimi. I inas — — — — F. Vilmos.
Pletyka, rágalom tündére — — ifj. Püspöki. I Hajdú — — — — Hegedűs.
Részvétlenség szelleme — — Csabi.
Péter ) faVá«Ók -  I
— id. Püspöki.
Döbrögi, üöbrög városának örökös óra — Sánta — Defnjén.
Kobak, ispánja — — — Kállay. Retekárusnö — —- — Demjén M.
Sára, özvegy — — Zöldyné. I Tojásárusné — — — Füredy T.
Matyi, fia — — — Foliényi I Ferko, siheder — — — Chováo.
Ilus, árvaleány — . — — Timárné. I Szellemek, dobos, vásáros nép, cselédek.
Helyárak: Nagy Páhol 4  frl. 5 0  kr. Kis Páholy 3  frl. Támlásszék M. frt. Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, I I ,  19, 20, 21, 22, 23,24  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József  kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve._________________
Á mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 garas Álló hely 5 garas.
Kezdete pontban 7 órakor vege 9 után.
Holnap Pénteken Február 27-kén B. %|»r<i\ill Jlllia asszonyság föllépteül:
Avértanukból az első felvonás
© 8
GTERTYATARTÓ.
Kiadta: Már tón f f  i F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Vígjáték 1 felvonásban.
(BgraL) - Debreczen 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1863
